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Печатано по распоряженію Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
L 3    факультет
Іипографія Товарищества „Общественная Польза 1-, В. Подьяческая, 39.
По окончаніи производства на мѣстахъ первой всеобщей переписи населенія Рос-
сійской Имперіи и по полученіи всего переписного матеріала и сдѣланныхъ мѣстными
органами подсчетовъ общей цифры населенія, Центральный Статистически Комитета, на
основаніи этихъ послѣднихъ, нздалъ въ Декабрѣ 1897 года, въ двухъ выпускахъ,
общіе итоги населенія Жмперіи, а именно въ выпускѣ 1-омъ „Насѳленіе (постоянное)
Жмперіи по уѣздамъ" и въ выпускѣ 2-омъ „Населеніе (наличное) городовъ", а впо-
слѣдствіи, въ Маѣ 1898 года, въ выпускѣ 3-мъ далъ отдѣльно „Населеніе городовъ:
С.-Пе?^бурга, Москвы, Варшавы и Одессы".
Въ настоящее время съ окончаніемъ всей подробной разработки данныхъ переписи,
результаты коей_ опубликовываются по отдѣльнымъ губерніямъ, представляется цѣлесо-
образнымъ, не ожидая выхода въ свѣтъ полнаго свода всѣхъ результатовъ переписи
по Имперіи, имѣющаго выйти въ теченіе сего года, опубликовать подобные же
общіе итоги насѳленія,   какъ уже окончательные,   опредѣлившіеся при разработкѣ.
Предлагаемый выпускъ 4-й содержитъ въ себѣ окончательно установленные раз-
работкой итоги наличнаго населѳнія всѣхъ губерній и уѣздовъ; при этомъ въ особыхъ
графахъ даются итоги всего городского населенія и, сверхъ того, итоги наличнаго насе-
ленія,  родившагося внѣ предѣловъ данной губерніи.
Завѣдывающій разработкою
20 Февраля, 1905 года.
переписи населенія,   Сенаторъ  Н. Трогшгщкій.
о
ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНІЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРІИ 1897 г.
Подъ редакціею Н. А. ТРОЙНИЦКАГО.
I. Наличное нашеніе Имперів по уѣздамъ.














Печорскій (съ Новою Зем




















































































































































































































5.   Витебская.
Витебскій .....
Велижскій .....
Городокскій   ....
Двинскій ......















Переславльскій .  .   .
Покровскій .....
Судогодскій . . , .




Вологодскій   ....
Вельскій ......
Грязовецкій ....
Кадниковскій.  .   .   .
Никольскій .....
Сольвычегодскій .   .
Тотемскій .....


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Тарусскій   ....
Окончательно установленное при
разработкѣ переписи:
















































































































































































































































12. Pays du Don.
Tcherkassk.
Donets.
г -er arr. du Don.











































Васильковскій . . .
Звенигородскій .  .   .
Каневскій .....
Липовецкій .....
Радомысльскій .   .   .
Сквирскій .....






Вилькомірскій . . .
Новоалександровскій
Поневѣжскій ....
Россіенскій . . . .
Тельшевскій ....





Ветлужскій   ....
Галичскій .....
Кинешемскій ....
Кологривскій . . .
Макарьевскій ....
Нерехтскій .....
Солигаличскій   .   .   .
Чухломскій ..... •











Фридрихштадтскій   .
Окончательно установленное при
разработкѣ нереппси:








































































































































































































































































































Бѣлгородскій.    .   .   .






Путивльскііі   ....
Рыльскій ......
Старо-Оскольскіп.   .
Суджанскій   ....
Ттіскій ......
Фатежскій .....














Борисовскій   .   .
Игуменскій ....
Мозырскіц ....


































































































































































































































































































































Бронницкій   ....
Верейскій .....
Волоколамскій . . .
Дмитровскій ....




Подольскій    ....















Княгининскій    ....


















Вытегорскій . . . .
Каргопольскій . . .





























































































































































































































































































































Трубчевскій   .   .
30. Пензенская.
Пензенскш .  .
Городищенскій .
Инсарскій   .
Керенскій   .   .   .   .
Краснослободскій.
Мокшанскій   .
Наровчатскій .  .
Нижне- Лолювскій.




Верхотурскій .   .
Екатеринбургскій
Ирбитскій  .   .
Ка.чышловскій
Красноуфимскій  .




Чердынскій.   .   .
Шадринскій .   .   .
Окончательно установленное при
разработкѣ переписи:





















































































































































































































































































































Брацлавскій   ....
Винницкій .....
Гайспнскій ....
Летичевскій   ....
Литинскій .....
Могплевскій ....
Ольгопольскій . . .
Проскуровскій  .   .   .
Ушицкій .....





Золотоношскій . . .
Кобелякскій ....
К.онстантиноградскій
Кременчугскій .   .   .
Лохвицкій .....
Лубенскій .....
Миргородскій . . .
Переяславскій . . .
Пирятиыскій ....
Прилукскій   ....
Роменскій .....
Хорольскій    ....
34. Псковская.
Псковскій .....
Великолуцкій    .   .   .
Новоржевскій   .   .   .
Опочецкій .....
Островскій    .   .   .   .
Порховскій .....





















































































































































































































































Михайловскій   ....
Пронскій ......
Раненбургскій   ....
Ряжскій .......









Новоузенскііі:    ....
Ставропольски ....
37. С.-Петербургская




Петергофскій    ....
Царскосельскій     .   .   .






















































































































































































































































































-    14    —
Губерніи и уѣзды.
39. Симбирская.
Симбирскій    .   .   .   .
Алатырскій .....
Ардатовскій   ....
Буннскій ......
Корсунскій .  .   .








Дорогобужскій     .   .
































Темниковскій ...   .  .
Усманскій ......
Шацкій   .......
Окончательно установленное при
разработке, переписи:








































































































































































































































































































—   15
Губерніи и уѣзды.
43.  Тверская.
Тверской . . .
Бѣжецкій . . .
Весьегонскій . .
Вышневолоцкій .
Зубцовскій . . .
Калязпнскій . .





Старицкій  .   .   .
44.  Тульская.











Чернскіи .  . ..
45. Уфимская.













Харьковскіы   ....
Ахтырскій .....







Старобѣлі.скій . . .










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Турекскій   .
53.  Кѣлецкая.














Щучинскій    .   .   .
Окончательно установленное прп
разработкѣ переписи:












































































































































































































































































Бѣлгорайскій . . .
Грубещовскій   .   . ■•;
Замостскій .....
Красноставскій .   .   .






Петроковскій . . .
Бендинскій ....
Брезинскій    ....
Ласкій .......
Лодзинскій ....
Новорадомскій .   .   .
Равскій ......
Ченстоховскій   .   .   .
57. Плоцкая.
Плоцкій .....
Липыовскій . . .















































































































































































































































Венгровскій   .   .   .   .
Влодавскій .....




Соколовскій  .   .   .   .
Итого по 10 губ.
61. Бакинская





























































































































4.690.163: 9.402.253;    2.158.662
III. Кавказъ.


















































































































































Едисаветпольскій .   .   .   .
Арешскій .......
Джебраильскій .....
Джеванширскій    .   .   .   .
Зангезурскій ......




Карсскій окр.    • .   .
Ардаганскій окр. .   .
Кагызманскій окр.   .





Кавказскій отд. . .
Лабинскій отд. . . .
Манкопскіи отд. . .
Темргокскій отд.   .   .
66. Кутаисская.
Кутаисскій ..... ,
Артвинскій окр.   .   .   .






Сухумскій окр. *)■-.   .   .







































































































































































































*) Изъ Батуыскаго и Сухумскаго округовъ нынѣ образована Батумская губернія.













Медвѣженскій .   .
Новогрпгорьевскій











Тпфлисскій   ....
Ахалкалакскій   .   .   .
Ахалцихскій .....
Борчадгшскііі    .   .   .
Горійскій .....
Душетскій .....
Сигнахскій     ....










Нахичеванскій . . . .
Новобаязетскій . . .
Сурмалинскіп . . . .
Шаруро-Даралагезскій
















































































































































































































































Total pour le Caucase.








Канскій окр. . .
Минусинскій окр.
Туруханскій окр.




Баргузинскій окр. . . .
Верхнсудинскій окр.   .   .
Нерчинскій окр.....
Нерчинско-Заводскій окр
Селенгинскій окр. . . .
Троицкосавскій окр.   .   .
75. Иркутская.
Иркутскій окр. .   .























































































































































































Анадырская окр. . .
Гижигинская окр. .





Уссуріпскіп    ....
77.  0. Сахалинъ.
Александровски окр.
Тымовскій окр. . .
Корсаковскііі окр.   .
78.  Тобольская.
Тобольскій окр.   .   .
Березовскій окр.  .   .
Ишимскій окр. .   .   .
Курганскій окр.    .   .
Сургутскій окр.    .   .
Тарскій окр.....
Туринскій окр. . .   .
Тюкалинскій окр.
Тюменскій окр.    .   .
Ялуторовскій окр.   .
79. Томская.
Томскій окр.....
Барнаульскій окр.    .
Бійскій окр.....
Змѣиногорскій окр. .
Каинскій Окр. . . .
Кузнецкій окр. . . .
Маріинскій окр.    .   .
80. Якутская.
Якутскій окр.    .   .   .
Верхоянскій окр. .   .
Вилюйскій окр. .   .   .
Колымскій окр. .   .
Олекминскій окр.
Итого по Сибири .
Окончательно установленное при
разработкѣ переписи:























































































Въ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ:
De сѳ nombre.









































































































































































Total pour la Siberie.
*) Въ томъ числѣ г. Никольскъ-Уссурійскій Ю.868 (адм. центръ Уссурійскаго округа).































Кокчетаевскій . . .
Петропавловскіп  .   .
82. Закаспійская.
Асхабадскій .....
Красноводскій   .   .   .   .






Катта-Курганскій .   .   .
Ходжентскій .....
84.  Семипалатинская.
Семипалатпнскій .   .
Зайсанскій .....
Каркаралинскій . .








Пржевальскій    ....





























































































































Resultats definitifs du depouille-
ment.
Въ   томъ  числѣ:
De се nombre:
D                       Родились
Въ городахъ.       S.     „
—v—n         внѣ губерпш.
Habitants      „    , —— ,
















Перовскііі     ......
Чимкентскій .....
Аиу-Дарышскін отдѣлъ





88.   Уральская.
Уральскій .......




Маргеланскііі   ....
Андпжанскііі .....
Кокандскій  ....
Наманганскій  .   .   .





































































































































































Total pour l'Asie Centrale.
Population russe, recensee
en Finlande.
Equipages de la flotte
armee a I'etranger.
Colonies russes au Boukhara.
Sujets russes a Khiva.
Общій итогъ . 62.512.698 63.167.984І 125.680.682 16.854.735 11.900.443 Grand total.
—    26    -
И. Наличное насшвіе Импсріи, по губерніямъ.




2   Астраханская
3   Бессарабская
4   Виленская .  .
5   Витебская
6   Владимірская
7   Вологодская .
8   Волынская   .
9   Воронежская
10   Вятская .  .   .
11   Гродненская .
12   Донского Войска о
13   Екатеринославская
14   Казанская.   .
15   Калужская ■.
16   Кіевская   .   .
17   Ковенская.   .









































































































































































































































































































































































Сѣдлецкая   .
Кавказъ.




Кубанская. . . .
Кутаисская . . .
Ставропольская .
Терская ....
Тифлисская . . .
Черноморская" . .







































































































































































































































































































иіи на военныхъ су-
дахъ .......






































































































































Equipages de la flotte armee
a I'etranger.
Colonies russes au Boukhara.
Sujets russes a Khiva.
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